











































































































主体(欲望する主体) ――――――――― 対象 a(小文字の他者) 
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西垣通『AI 原論』(講談社、2018 年) 
フロイト『フロイト全集 11 巻、「症例シュレーバー」その他』(新宮一成他訳、岩波書
店、2009 年) 
ヘア『診断名サイコパス』(小林宏明訳、ハヤカワ文庫、2000 年) 
松尾豊『人工知能は人間を超えるか』(角川書店、2015 年) 
メルロ＝ポンティ『見えるものと見えざるもの』(伊藤康夫他訳、法政大学出版、2014 年) 
ラカン『エクリ』(宮本忠雄他訳、弘文堂、1981 年) 
ロンバート『ギブソンの生態学的心理学』(古崎敬他訳、勁草書房、2000 年)
 
